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ESTUDI PEL METODE D'ABSORCIÓ DE LA 
RADIACIO DE RADI I DE LA SEVA RADIACIO 
SECUNDARIA 
Mme. J. S. LATTES 
Anuales de Physique, 1926, pág. 102, París 
L'article que traduim a continuado l'oferim ais nostres lectors amb el bon desig 
que contribueixi a fixar llurs idees en una branca tan importcmt de la moderna físico-
química, com és la radio-activitat. 
Aquest treball, en alió que té cFespecialització ha d'interessar fortament els met~ 
ges, principalment els radiólegs, per tal com constitueix un aprofundit estudi de les 
radiacions emeses peí radi, de les quals la $ i la y tan intmses i fructíferes aplicacions 
han trobat en ciencia medical. I per ais. no metges, ais quals interessa també Vestu-
di de la radioactivitat, el seguir les investigacions de Mme. LATTES els ajudará a com-
prendre una de les parts mes importants del mecanisme de la desintegrado deis cle-
ments radioactius i el fort interés de les llurs aplicacions en radioterapia. 
Agra'im a Mme. LATTES Vautorització que cns ha donat per a la transcripció del 
seu article, al qual ha introduit algunes correccions que en Voriginal havien passai 
desapercebudes. 
SUMARI.—Aquest trc^dl conté Vexposició del métode d'análisi per ab-
sorció de la radiado complexa P a v del radi en grups principáis, cada un 
deis quals pot ésser afectat, per a una substancia donada, dJun coeficieni 
d'absorció mássic: (- , independent de la massa superficial de Vecran tra-
P vessat. 
SJhi estudia la radiado ¡3 secundaria excitada en els ecrans absorbents 
per la radiado y primaria; una fórmula establerta teóricament (la valide w 
de la qual s'ha demostrat enterament en diverses circumstandes ex posad es) 
explica la prodúcelo d'aquesta radiado. 
La radiado (3 secundaria, tal com aquest métode permet esperar, és cons-
tituida per un fons continu, la qualitat del qual depén solament de la longi-
tud d'onda de la radiado y excitadora i no de la susb tanda generadora. Uní-
cament la seva quantitat varia amb aquesta substancia absorbent conside-
rada. 
Tots aquests grups principáis de raigs § assolits per aquest análisi abeei-
xen la lid lineal-. •'* — a + ¿>N, enunciada per M. Georges FOURNIER. EU 
coeficients de transformado i els rendiments que intervenen en el fenonien 
de la radiado {3 secundaria son determináis numér i cament. 
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S''estudia tot seguit el fenomen de necrosi tissular i se'n determina la 
causa responsable. En fí, alguns casos particularment tipies de filtración tal 
com es presenten en la práctica en les utilitzacions terapeutiques del radi, 
san tractats experimentalment i numericament. 
Introdúcelo 
Aquest treball ha estat efectuat a Y Instituí du Radium de París en 1924 
i 1925. Té per punt de partida investigacions fetes en 1923 destinades a 
precisar les condicions de filtrado de les radiacions utilitzades en terapéu-
tica; sen trobará l'exposició en els capítols IX i X. S'ha continuat, tot 
seguit, independentment de les consideracions preliminars per l'estudi del 
repartiment de la radiació de radi en diversos grups, per l'examen de les 
liéis de formado de les radiacions secundáries en els filtres i per la com-. 
parado de les radiacions secundáries engendrades en sis substancies diver-
ses escollides. Pensem haver assolit resultáis utilitzables tant des del punt 
de vista general com del de la curieterapia. 
CAPÍTOL 1 
AxALISI DE LA RADIACIÓ DE RADI 
1. La radiació de radi. 
El radi, descobert per Fierre i Marie CURIE en 1898, és un eos senzill 
quimicament definit, que es sitúa, amb el número atómic S^>, en la tercera 
columna de la classificació periódica de MENDELEJEFF, a sota del mercuri. 
Pero pertany, demés, a la categoria prodigiosament interessant deis ele-
ments capados de desintegrar-se espontániament, de transí*ormar-se els uns 
en els altres, amb emissió d'energia radiant. De tal manera que el radi, que 
es un descendent allunyat de Turan!, dona naixenc^a ell mateix a tota una 
sene de substancies que emeten radiacions. Hom sap que aqüestes radia-
cions son de tres tipus: els raigs a (projecció de nuclis d'átoms d'heli) aná-
legs ais raigs positius deis tubs de buit; els raigs (J (projecció d'electrons) 
analegs ais raigs catódics; i els raigs electromagnétics 7 análegs ais raigs 
-K- La taula següent compren tots els elements que constitueixen la descen-
dencia del radi, amb indicació deis tipus de radiacions que emeten i de 
Ijur període de semi-decreixen^a, és a dir el temps a la íi del qual el 50 % 
de llurs átoms s'ha desintegrat: 
Radi a, {i 1600 anys 
Emanado de radi (radon) a 3*85 dies 
\ 
Radi A a 3 minuts 
y > 
R a d i B ;. ^ T 26'8 minuts 
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19 5 minuts 




i 4 minuts 
Com es veu, el període de decreixenqa del radi es molt mes llarg que 
el deis seus elements de desintegració. Per consegüent, si es prepara el radi 
pur, hom es trobará, abans de qué s'hagi desintegrat totalment, en presen-
cia de tots els seus descendents. Al cap d'un cert temps, el radi pot ésser 
prácticament considerat com una font de radiació semblant a ella matei-
xa, durant un periode bastant llarg per permetre 1'estudi de la seva radiació. 
Pero del fet de la presencia de tots els productes de desintegració al 
costat del radi, aquesta radiació será molt complexa. És cert que, en tot el 
que seguirá, no ens haurem d'ocupar de la radiació a. Pero queden, com 
ho mostra la taula precedent, 6 grups de raigs £ i 3 grups de raigs f> de 
procedencies diferents. Afegim que, per a un mateix element radiactiu, no 
existeix un sol tipus de raigs f o f , sino una serie de raigs £ carácteritzats 
per les velocitats di ver se,-, deis electrons, i tota una serie de raigs 7 de lon-
gituds d'onda variades: tot aixó ens donará una idea de la complexitat de 
la radiació emesa per una preparado de radi. 
En el present treball ens hem proposat Vanálisi d'aquesta radiació. 
Nosaltres no ens havem pas proposat de posar en evidencia, en tots 
els seus detalls, la distribució deis diversos grups de raigs emesos per cada 
constituent de la preparado de radi, pero hem pogut descomposar la ra-
diació en grups, que corresponen, prácticament, molt be al conjunt deis 
fenómens. Aquesta descomposició presenta un gran interés des del punt 
de vista de la curieterapia. Es sap, en efecte, que en terapéutica s'empren 
preparacions de radi o preparacions de radon que presenten unes caracte-
ristiques molt ve'ines. És molt necessari de conéixer la composició de la 
radiació per la qual aqüestes preparacions, closes en tubs o ampolles, ac-
túen sobre l'organisme normal o patológic. Les condicions en les quals hem 
fet aquest estudi son molt ve'ines a les de l'ús del radi en terapia pene-
trant: eliminació total de la radiació a; emprament de filtres absorbents, 
que introdueixen, com ho veurem, la complicado de les radiacions secun-
dáries. 
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2. Análisi d'una radiado complexa $ i Y. 
Per analitzar una radiado complexa que conté raigs £ i raig Y, cal, en 
primer terme, separar aquests dos tipus de radiado. Hom es serveix, per a 
aixó, d'un camp magnétic que desvia els raigs g i no influeix pas sobre la 
propagació rectilínia deis raigs Y. El camp magnétic pot servir, ademes, 
quan s'opera en el buit, per a 1'análisi de l'estructura fina d'un feix de 
raigs ¡3, car aquests darrers son tant mes desviáis peí camp magnétic, com 
els electrons que els constitueixen son animats de velocitats mes petites; 
l'abséncia de gasos evita la difusió i l'absorció, d'ací que es pugui obtenir 
sobre una placa fotográfica convenientment situada, un veritable espec-
tre de velocitats o espectre magnétic de raigs £. 
En quant ais raigs Y poden ésser estudiats. ja sigui per difracció sobre 
els cristalls, ja, d'una manera molt interessant, mitjancant els raigs $ se-
cundarás que pfodueixen en xocar contra una substancia determinada l, 
Nosaltres hem emprat un métode d análisi per absorció, que tant ser-
veix per ais raigs {i com per ais raigs Y. 
L'absorció deis raigs £ és un fenomen del qual ignorem encara el me-
canisme intim. És probable que no se'ns presentí d\ma manera senzilla 
perqué l'observem sota una forma estatística. Sigui el qué sigui, certs grups 
de raigs [i es comporten d'una manera particularment simple: és possible 
que una estructura de banda sigui necessária perqué aixi sigui. 
Si I0 és la intensitat inicial d'un d'aquests grups de raigs (5, la seva in-
tensitat I després de travessar un ecran absorbent de superficie s i de mas-
sa m és donada per 
I=Io en 
M m 
en la qual _ü és un coeficient constant que depén de la qualitat deis raigs {J 
P 
1 de l'absorbent. 
És també una llei exponencial la que regeix labsorció deis raigs Y per 
la materia. Del punt de vista de l'absorció, hom no pot distingir els raigs ¡3 
deis raigs 7; únicament el camp magnétic ens permet dé separar-los. 
Aixi, per a certs conjunts de raigs (3 que designaren! sota el nom de 
grup principal, la intensitat seguirá una llei exponencial en fundó de la 
roassa superficial de l'absorbent i nosaltres podem escriure: 
u m 
log I z= log I0 log en 
en la qual essent constants log I0, ~ i logem.la corba representativa de log 
P 
•* en funció de — será una dreta. El mateix passará amb un grup princi-
pal de raigs y. 
J. THIBAUT, Tesi de Doctorat, París, 1925. 
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Un grup principal de raigs será, dones, caracteritzat peí fet que hom po 
drá atribuir-li un coeficient mássic d absorció ^ la valor del qual será in 
P 
dependent de la massa superficial de labsorbent travessat. 
En general, hom es troba en presencia d'una superposició de grups ; 
poder penetrant variat, i solament en el cas de grans filtracions, capao: 
d'eliminar els grups absorbents, el grup penetrant, apareixent sol, dona un; 
forma rectilínea a la corba d'absorció: 
log I '(7) 
La corba d'absorció d'una radiado heterogenia té, al principi, una con-
cavitat dirigida vers els log I creixents, i sacaba amb una part rectilínia. 
Mes endavant, estudiarem la descomposició d'aquesta corba. 
Cal remarcar que aqüestes cortes indiquen solament l'existéncia de 
grups de raigs deis mes importants i deis mes intensos; pero no poden 
nar compte de la procedencia d'aquests grups ni informar sobre llur 
tructura fina. 
Per arribar al coneixement de les grandáries físiques ,a i I0 que carac-
p 
teritzen un grup de raigs, recorrem a mesures d'intensitats del corrent de 
ionització. Aquest corrent és proporcional al nombre de ions produits per 
unitat de temps a rinterior de l'aparell detector de radiado. Pero aquest 
aparell detector, anomenat cambra de ionització, no ofereix la mateixa 
sensibilitat per a les diverses radiacions que poden mesurar-s'hi. Els raigs 
molt penetrants travessen de part a part una cambra d'alguns decímetres 
de longitud i sois produeixen a rinterior d aquesta una fracció, difícil de 
'determinar, de la ionització total que produirien si llur absorció fos com-
pleta. Al contrari, els raigs poc penetrants podran ésser enterament o en 
gran part absorbits. La fracció de llur energía que abandonen a l'interior 
de la cambra será tant mes gran com els raigs séran mes absorbibles. 
Pero si aquesta parcialitat de la cambra de ionització no afecta la de-
terminado deis coeficients Ü , dona, al contrari, un carácter tot relatiu a la 
. ., P 
determinado de les intensitats respectives deis diferents grups de raigs. 
Vegem, encara, una altra complicació del métocle d'análisi de les ra-
diacions per absorció. 
3. Complicació aportada per la prodúcelo de radiacions secundarte* en 
els ecrans. 
Aclhuc si ens trobem davant d un sol grup principal, el fenomen d'ab-
sorció no fóra tan senzill com l'hem assenyalat mes amunt. En efecte, l'e-
nergia de la radiació és parcialment absorbida en leerán. Una part d'a-
questa energía absorbida és transformada en radiacions noves amb carac-
terístiques del tot diferents a les de la radiació incident; aqüestes radia-
cions son capaces d'atényer 1 aparell detector de radiació, afegeixen Uurs 
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efectes ais de la part no absorbida de la radiado incident i dificulten, per 
aquest costat, el resultat de les mesures. 
Es designa, generalment, sota el nom de radiado primaria (g T p) la 
radiació provinent directament de la font, i de radiado secundaria ( ¿ s , Ts) 
la que es forma en els ecrans. Heus aci els principáis tipus de radiacions se-
cundarles: I) la radiació T secundaria, T s , produída pels raigs £ primaris, 
f,; II) la radiació (3 secundaria, |J t , produida pels raigs v primaris, YP 
Nosaltres consideren! solament aqüestes dues categories de' radiacions se-
cundáries. Encara caldria teñir en compte els raigs T secundaris procedents 
deis raigs 7 primaris, ja sigui per fluorescencia, ja per l'efecte COMPTON. 
Nosaltres no podem pas separar aquesta radiació T secundaria de la radia-
pnmária; d a d que comprendrem sota el terme de radiació primaria 
y p, no solament la rentable radiació y p i eixida de Tampolla, sino també la 
radiació y9, de y p . 
Els raigs secundaris es produeixen d una manera general cada vegada 
que una radiació primaria troba una substancia qualsevol. Molts autors han 
considerat que ádhuc certes radiacions primáries podien haver-se produit 
per un mecanisme análeg en el sinus mateix de la substancia radioactiva. 
Nosaltres englobaran sota el nom de raigs primaris tots els que emergeixen 
de la font o del seu embolcall exterior, sense preocupar-nos de llur mode de 
formado. Altres autors 2 han posat en evidencia la producció de radia-
cions terciáries a partir de les radiacions secundáries; pero en el present 
treball no ens en ocuparem, per seqüéncia de llur feble importancia quan-
titativa en la ionització total. 
Les radiacions secundáries no teñen solament una importancia teórica. 
Ls produeixen inevitablement en els embolcalls que volten les fonts em-
prades en terapéutica, i també en el sinus deis teixits del malalt i caldrá 
teñir en compte llürs efectes tal com es veurá en els cap. IX i X. 
Tractem de definir duna manera teórica la formado d'una radiació 
secundaria: Sigui un ecran d'espessor z absorbent, amb un coeficient de-
termínate, un grup definit de raigs. Considerem en aquest ecran, a la pro-
tunditat x, una ranura elemental despessor dx. La pérdua d'intensitat de 
ja radiació primaria en aquesta ranura és: 
d i Le U x dx 
^uposem que la quantitat elemental dj de la radiació secundaria que 
Pren naixen^a en la ranura dx és proporcional a la pérdua d'energia di de 
a radiació primaria en aquesta ranura; nosaltres escriurem : 
dj k d I — k v- I0em d x 
^ero aquesta quantitat elemental de radiació secundaria, per a sortir de 
cran, ha de travessar encara lexi>essor z—x, amb el coeficient (J. que li 
p . AUGER, C R. 1923 a 1925. 
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és propi. Tindrem, dones, a la sortida de 1 ecran la quantitat elemental de 
radiació secundaria: 
d Y = e m dj = k t¿\0em em ¿x 
Integrem de o a z\ 
7 = k u I0em J oem d JC = k(¿ i / -
Introduim, ara, la massa superficial - i el coeficient mássic d'ab-
sorcio Tindrem: 
/•* m 
( e m - > 5 ) 
expressió general de la intensitat de la radiació secundaria. 
Nosaltres veurem mes lluny com certs resultats experimentáis justi 
quen aquest raonament teóric, i quina significació cal atribuir al coeficiei 
h que figura en l'expressió anterior. 
CAPÍTOL 11 
DlSPOSITIU EXPERIMENTAL 
El dispositiu experimental utilitzat en el present treball compren prin-
cipalment: 
a) Una font de radiació canalitzada; b) Una cambra de ionització o de-
tector de radiació; c) Un electroimant que permeti de rebre a rinterior d'a-
questa cambra, adés la radiació & i y juntes, adés la radiació 7 sola; d) Un 
electroscopi de mesures, protegit de Tacció directa de la font. 
A continuació descriurem successivament: 1, la font de radiació; 2, la 
canalització; 3, la cambra de ionització; 4, l'aparell de mesures; 5, l'elec-
ttoimant i el control del camp magnétic; 6, la protecció. 
1. La font de radiació. 
Hem utilitzat com a substancia radiant el radi acompanyat deis seus 
productes de desintegració. La indicació del contingut de les deus empra-
des, será feta com de costum per la quantitat de mil-ligrams de radi-elernent 
que contenen. Hem hagut de treballar amb fonts de tipus divers: una de 
feble, constituida per clorur de radi, i una mes important formada peí t>ro-
mur. No hem pogut constatar diferencia apreciable en les dues radiacions, 
les quals haurien de diferir per la radiació secundaria nascuda a rinterior 
de la mateixa sal. Si aquesta radiació no fos tan feble, s'hauria distinga 
íefecte del nivell K del clor del del brom. 
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La primera font emprada era constituida per una ampolla de vidre, amb 
parets de 0,4 mm aproximadament, preparada en 1907 i que contenia 62'65 
mg de radi element. Aquesta ampolla era submergida en parafina i la sal 
s'hi trobava en la forma que assenyala la fig. 1. Aquesta font ha estat sufi-
cient per a l'estudi de l'absorció de la radiado de radi fins a la filtrado pro-
du'ida per ecrans de 8 gr per cmq de pes. Mes en-llá d'aquesta massa su-
perficial ha calgut emprar una font mes intensa. 
¿a 
Fig;. 1 
Fig. 2 Fig. 3 
La segona font utilitzada, molt mes important 3, era constituida per 
eme ampolles de vidre prim (0*27 mm), cada una de les quals contenia 
100 mg de radi element, tancades cada una en un tub d'alumini de 0,2 mm 
de paret. Aqüestes cinc ampolles eren reunides com ho demostra la fig. 2 i 
submergides en un bany de parafina, per tal d'assegurar la fixesa de la 
lont en el seu suport. Hom podría objectar que el fons deis tubs d alumi-
ni introdueix una filtrado parásita; pero aquesta filtrado és negligible, per 
tal com la font és destinada a estudiar labsorció en ecrans de 6 a 16 gr 
Per cmq, el qué correspon a gruixos de 23 a 61 mm d'alumini. El 
suport d'aquesta font forta era format (fig. 3) per un cilindre de plom de 
10 cm de diámetre i 7 cm d'alcada, en el qual, a 35 mm de l'eix, s'havia ta-
llat un pía, per tal de facilitar la fixació de la bona situació de la font en 
Uparell. Una cavitat cilindrica de 4 cm de diámetre i 5 cm dallada rebia la 
tont. Una tapadora de plom, amb obertura i finestró, completava l'aparell. 
2- La canalització. 
La canalització de la radiado entre la font i la cambra de ionització era, 
e n part, assegurada per les peces polars de l'electroimant, que formava 
entre elles una canal tal com ho mostra la fig. 4. Cal remarcar aci que 
aquesta canal tenia un pía axial comú amb la font. 
En el cas de la font de 0,5 gr, el fet de situar les ampolles verticalment 
en la cavitat cilindrica del suport, ja proporcionava una primera canalitza-
°o. En segon lloc, aquest suport era recobert per una tapadora de plom de 
La quantitat important de radi que ha servit per a aqüestes investigacions és la l u e «a estat oferta a Mme. CURIE per les Dones nordamericanes. 
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3 cm de gruix, en la qual s'havia practicat una obertura rectangular d 
15X43 mm, coaxial amb la cavitat del.suport (fig. 5). Aquesta coberta po 
Fig. A Fig. 5 
día girar al voltant d'un eix vertical A, fixat al suport, de forma a descu-
brir del tot la font. Una placa de plom V, girant al seu torn al voltant d'un 
eix O, permetia d'obturar l'obertura, per tal d'evitar els perills d'irradiació 
durant el transport. Finalment, la canalització venia completada per un bloc 
de plom de la forma de la fig. 6, sobreposat a les peces polars. 
Fig. 6 
Mes endavant veurein que la mateixa forma de la cambra de ionitzacio 
contribueix, també, a delimitar el feix de radiació que s'hi deixa entrar. 
\. La cambra de ionitsació. 
L'aparell detector de radiació és una cambra de ionització troncocónica 
d'un model especial (fig. 7), inspirat en l'emprat per G. FAILLA 4. Les parets, 
de plom teñen un gruix de 5 mm i deturen, per tant, la radiació parásita que 
podría entrar en el seu interior per altre conducte que no sigui l'obertura 
inferior. Aquesta obertura té un diámetre de 40 mm i és recoberta per una 
fulla de cellofan de 0,1 mm de gruix. 
La base gran del tronc de con és travessada ]>er un eléctrode central 
de llautó isolat amb ambre i connectat a l'aparell de mesures. Les parets de 
la cambra comuniquen amb térra. 
Aquesta forma de cambra ha estat escollida per tal com admet els raigs 
solament sota un petit angle sólid, eliminant d'aquesta manera els raigs 
massa oblics el trajéete deis quals en una cambra cilindrica fóra massa curt 
i introduiria, per tant, una causa d'error. 
nericain Journal of Rccntgenology, maig 1920. 
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Cal remarcar que la forma i les dimensions de la cambra de ionització 
teñen molta importancia en aquest treball, per tal com molts resultáis no 









t nlla d'or de l'electroscopi 
Fig. 7 
4. L'aparell de mesures. 
Fig. 8 
Com a aparell de mesures hem emprat un electroscopi amb fulla d'or. 
La caixa de l'electroscopi era unida a térra, mentre que l'eléctrode isolat 
que portava la fulla era connectat, tal com hem dit, amb l'eléctrode central 
de la cambra de ionització. La cárrega d'aquest electroscopi era obtinguda 
per un dispositiu particular indicat en 1'esquema de la fig. 8: el primari 
aun transformador Ferrix és alimentat per corrent altera de n o v, 42 p. 
Hi han dos enrotllaments secundaris. L'un forneix corrent altern a 5 v 
que serveix per escalfar el filament d'una lámpada de 3 eléctrodes utilit-
zada com a díode redreqador del corrent alternatiu a 300 v fornit peí segon 
enrotllament. Aquest corrent redrecat és utilitzat per a la cárrega d'una 
batería de petits condensadors de 8 mfd que serveixen com a font de cor-
rent continu per a la cárrega de la fulla d'or de l'electroscopi. Un inter-
ruptor comanda el funcionament del transformador. 
S L'electroimant i el control del camp magnétic. 
Cal fer actuar sobre el trajéete del feix de radiació un camp magnétic 
suficient per eliminar a voluntat la radiació corpuscular [3. Aquest camp 
Magnétic era produ'it per un electroimant bastant potent, situat horitzontal-
Jflent, en el cas de la font de 0,5 gr i vertiealment en el cas de la font fe-
ble> tal com ho mostra la fig. 9. 
Donat el pes d'aquest electroimant, no és cómode allunyar-lo cada ve-
gada que cal operar sense camp magnétic (per altra banda hem vist el pa-
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Fig. 10 
Fig. 9 
per canalitzador jugat per les peces polars). Aixó ens porta a establir un 
dispositiu per anul-lar rigorosament el camp magnétic remanent. Aquest 
dispositiu consisteix a enviar a l'enrotllament un feble corrent en sentit 
invers del produit peí camp fort, amb Fajuda d'un commutador muntat 
tal com indica la fig. io. Un reostat permet regular aquest corrent antago-
nista per tal d'anul-lar rigorosament el camp. El camp fort destinat a des-
viar els raigs (3 és mesurat amb ajuda d'un flúxmetre de GRASSOT. El 
cálcul de la desviado, rct per la fórmula: 
Hp = m0c 
& 
V i-e2 
aplicada ais raigs [J de radi i a la forma geométrica de Taparell, demostra 
que es necessita un camp de 1400 gauss, aproximadament, per a relimina-
ció completa deis raigs (3. Per a mes seguretat s'ha utilitzat un camp de 
2000 gauss, per tal d'estar a cobert de disminucions eventuals deis corrents 
d'alimentació de Telectroimant. 
Ates que el flúxmetre no és prou sensible per judicar de l'anulacio 
completa del camp, hem utilitzat amb aquesta finalitat una bobina de 2000 
voltes, aproximadament, de fil fi, connectada a un galvanómetre de quadro 
móbil emprat com a balístic (per additament de masses suplementáries so-
bre el seu equipatge móbil) i shuntat per una caixa de resistencia variable-
Aquest dispositiu s'ha demostrat sensible a la composant horitzontal de 
camp magnétic terrestre i és, per tant, ben suficient per judicar lanuHa-
ció del camp magnétic amb aproximado d'un gauss. 
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6. La protecció. 
Donada la intens.tat considerable de la font utilitzada en segon lloc el 
problema de la protecció ha pres una placa important en el presfnt treball • 
ha calgut en efecte, proteg.r de la radiació, no solament l'aparell de mesu-
res sino tambe els aparells de mesures veins existents en la mateixa sala 
del laboraton, ,, en fi, el mateix operador, a qui la necessitat de les mesu-
res retenía llargues hores al costat de l'aparell. 
Hem vist ja abans que el mateix suport de la font ja constituía una 
protecció important Ademes, durant tota la durada del treball, un mur 
de rajóles de plom de 5 cm de gruix, doblat amb un altre mur de rajóles 
h protecció I 5 a 2 ° C m ' ° b t S r U Í a k f ° n t C n r a n g l e SÓHd n e c e s s a r i Per a 
Com a criteri de l'eficácia d'aquesta protecció, nosaltres indiquem el 
moviment prof* de l'aparell de mesura, desconnectat de la cambra de ionit-
zacio 1 mesurant, per consegüent, la radiació que li arriba a través de la 
protecció: 
Moviment propi en abséncia de la font: divisions micrométriques en 4 mmuts. ^ ^ 
Moviment propi en presencia de la font, aparell desconnectat: 2 divi-
cíons micrométriques de 140 segons. 
Mesura de la radiació T total: 20 divisions micrométriques en 24 se-
Remarques diverses.—-Una serie de determinacions ha estat feta amb 
una tont equivalent a un gram de radi element. Pero les mesures corres-
ponents per rao mateixa de la gran intensitat de la font, no eren prou ore-
ases 1 ha calgut abandonar-Íes. 
Com és costum, el fil de connexió, que relliga la cambra de connexió 
f1 lelectroscopi, és situat sobre l'eix d'un tub pie de parafina. A les 
aueS extremitats el fil travessa taps d'ambre. L'embolcall metállic, connec-
iat amb térra, constitueix una protecció electrostática del fil de connexió 
Lnclemes, les parts no protegides del sistema isolat (bornes i fils intermit-
ios) han estat recobertes amb cobertes de plom, igualment al sol. 
La fig. 11 indica esquemáticamet el conjunt del dispositiu experimental. 
CAPÍTOL 111 
ELS ECRANS ABSORBENTS I LA TÉCNICA DEL IMETODE D'ABSORCIÓ 
núnTem e s t , u d i a t ^absorció de la radiació de radi en sis cossos simples de 
eros atómics bastant diferents, per tal de donar-nos compte de la in-
co i rTv^ 6 l a n a t u r a l e s a d e l'absorbent, que és niolt complexa. Hem es-
cion <*! e l Plati { e l Plom I*1" r a ó d e l l u r ús constant en les aplica-
d a / péuf1(lues> c o m agents de filtració; el carboni, per la seva qualitat 
¡a g ? n t constituent fonamental de les substancies orgániques; i, finalment, 
ros h 1 l 0 r P e r e s t a b l i r u n a c e r t a continu'itat en la gradació deis núme-
d'ana b e n t s - Recordem, somerament, les característiques fonamientals 










































Hem utilitzat els metalls a un grau de puresa habitual, ja suficient. El 
carboni ha estat emprat a l'estat de carbó de retortes \ 
Protecció electrostática 
-*• Cambra de ionització 
Eléctrode central isolat 
Finestra amb cel.lofan 
Bobines de 
l'electroimant 
Mur de protecció 
F Í R . 11 
L'efecte d'un ecran situat sobre el trajéete del feix de la radiació, entre 
la font i la cambra de k uització, és sempre molt complex: 
I) Afebleix la radiació primaria que ve de la font; 
II) Engendra la radiació secundaria 
III) Afebleix, a l'ensems, aquesta radiació secundaria; 
IV) Pot, en certs casos, deturar la part absorbible £ de la radiació pri-
maria. 
Fent variar la posició de l'absorbent, amb relació a la font, a la regio on 
actúa el camp i a la cambra de ionització, es pot, successivament, fer 
preponderar els diferents efectes de l'ecran i evidenciar-los, d'aquesta 
guisa, per separat. Enumerarem, primer, aqüestes diferents posicions, com-
binades amb la presencia o l'abséncia del camp magnétic. Veurem, tot se-
guit, com son utilitzades per a l'análisi de la radiació total. 
T. Diverses posicions deis ecrans. 
Atribuirem a aqüestes posicions lletres que ens servirán per designar-leS 
durant tot el curs del treball: 
5 Hem d'agrair ais Establiments Captain Saint-Andró i el Comptoir Lyon-Ale-
mand per llurs présteos importants d'or i de platí. També a la Societat "Le ca -
bone", que ens ha donat lamines tallades de carbó de retortes. 
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Posició A (fig. 13).—El camp magnétic és nul. Els ecrans son situats 
directament sobre la font. Es fa variar llur massa superficial. 
Posició B (fig. 14).—Idéntica disposició deis ecrans; pero amb un camp 
de 2000 gauss. 
Posició C (ñg. i7) ._Els ecrans son situats directament sota la cambra 
de ionització. Hom fa variar llur massa superficial. 
Posició D (fig. 18).—Mateixa disposició deis ecrans; pero amb un camp 
ele 2000 gauss. 
Posició E (fig. 15).—Els ecrans son de dues menes: un ecran radiador 
de massa superficial fixa, situat directament sota la font, i ecrans analitza-
dors, la massa superficial deis quals es fa variar, que son situats directa-
ment sota la cambra de ionització. 
Posició F (fig. 16).—Mateixa disposició deis ecrans, pero s'ha establert 
el camp magnétic de 2000 gauss. Cal remarcar que l'ecran radiador es troba 
entre la font i la regió on actúa el camp, mentre que els ecrans analitzadors 
es troben etre aquesta regió i la cambra de ionització. 
Posició G (fig. 12).—Els ecrans son situats exactament a la meitat de 
Talcada entre les peces polars de l'electroimant, de forma que el camp in-
tens que s'estableix (2400 gauss) pugui actuar tan bé entre la font i els 
ecrans com entre els ecrans i la cambra de ionització. 
*. Obteniment de la corba d'absorció de la radiado y primaria isolada. 
Per obtenir la corba d'absorció de la radiació y primaria isolada, es re-
corre a la posició G esmentada: 
La font emet un feix {1 i un feix y primaris. Pero el feix [J és desviat 
en la regió del camp magnétic que actúa entre la font i els ecrans i única-
Fig. 12 
Posició G 
n 1 ii W K 
s 
Fig. 13 Fig. 14 
^ent el feix y pot arribar a aquests darrers. A la sortida deis ecrans tro-
arem, dones: d'una part, la resta deis raigs y primaris, una f racció deis 
^als ha estat absorbida pels ecrans; daltra part, els raigs [3 secundaris, 
í^e s'han prodint en els ecrans. Pero aquests raigs ^ secundaris serán des-
lats per la porció del camp magnétic que actúa entre els ecrans i la cam-
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bra de ionització. És, dones, solament la resta deis raigs y primaris la que 
entra en la cambra de ionització. Les diverses mesures que es podran efec-
tuar fent variar la massa superficial deis ecrans, donaran els elements ne-
cessaris per tragar la corba d'absorció de la radiació y primaria, com ens 
proposávem. 
La fig. 12 mostra a l'ensems que la posició deis ecrans, la manera com 
son desviades les radiacions. 
3. Obteniment de la intensitat de la radiació $ total. 
En les posicions A i B els ecrans son situats directament sobre la font. 
A la sortida deis ecrans el feix comprendrá, dones: les radiacions y i (3 pri-
máries, parcialment absorbides; i els raigs y i ¡J secundaris que s'han for-
mat en els ecrans. 
Si no es fa actuar el camp magnétic (posició A), el conjunt d'aquestes 
radiacions será rebut en la cambra de ionització (fig. 13). La intensitat me-
surada s'escriurá, dones, amb les notacions: 
L YP + YS + ÉP + & 
Si s'estableix ara el camp magnétic (posició B), els raigs $, tant prima-
ris com secundaris, son desviáis i ja no entren en la cambra de ionització 
(fig. 14). La intensitat mesurada será aquesta vegada: 
ÍB = YP - f YS 
Ara, si per a cada valor de la massa superficial deis ecrans, es resta la 
intensitat mesurada amb camp magnétic, de la intensitat mesurada sense 
aquest camp, s'obtindrá la intensitat. 
IA - L = 0P + ftu 
que és la corresponent a la radiació ¡3 total. Remarquem que les mesures 
efectuades amb camp magnétic donen la intensitat IB de la radiació y total. 
4. Obteniment de la corba d'absorció de la radiació ¡3 secundaria. 
Es recorre, en primer terme, a la posició E, situant sobre la font un 
radiador de massa superficial bastant gran per deturar completament la ra-
diació ¡S primaria. No actuant el camp magnétic, son els raigs y primaris 
parcialment absorbits peí radiador, els raigs £ secundaris engendráis en el 
radiador pels raigs y primaris i els raigs y secundaris engendráis en el radia-
dor pels raigs ¡1 primaris, els que arriben ais ecrans analitzadors si-
tuáis sota la cambra de ionització. En aquests ecrans analitzadors, els raigs 
y primaris engendren una segona vegada els raigs (J secundaris, que de-
signaren! aquesta vegada per un lletra accentuada. Rebrem, dones, en la 
cambra de ionització (fig. 15): 
La radiació y primaria, yp, parcialment absorbida peí radiador i f^1" 
1 analitzador; 
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Les radiacions $ i y secundáries, gs i T s , engendrades en el radiador i absorbides en l'analitzador; 
La radiació (5 secundaria, f5's engendrada en l'analitzador per la radia-
ció y primaria, 
i escriurem: 
IE = YP + /Ss + YS + £'s 
Si establim ara el camp magnétic entre el radiador i l'analitzador, evi-
tarem que els raigs 0 secundaris engendrats en el radiador, arribin a Tana-
lítzador i a la cambra de ionització. En quant ais raigs g secundaris engen-
drats en l'analitzador, entraran a la cambra de ionització que es troba jus-
tament sobre (ñg. 16). La intensitat será aquesta vegada: 




Ara bé, si per a cada valor de la massa superficial de l'analitzador, res-
tant fixa la del radiador, es resta la intensitat mesurada amb camp mag-
nétic de la intensitat mesurada sense aquest camp, hom obté la intensitat: 
IB IF : = -^s 
ja variació de la qual amb la massa superficial de l'analitzador dona la cor-
úa d'absorció de la radiació $ secundaria isolada. 
Cal remarcar que, en aixó que precedeix, negligim l'existéncia possible 
ue radiacions terciáries, la importancia quantitativa de les quals és certament 
molt petita. 
£• Obteniment de la intensitat de la radiació v secundaria. 
Hem trobat abans la intensitat de la radiació y total: 
IB =YP + Vs 
e r altra part, la posició G ens dona directament la intensitat de la ra-
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diario y primaria isolada: IG - YP • Operant per sustracció com en els ca-
sos precedents, obtindrem la intensitat de la radiació f isolada: 
IB lo Vs 
Pero, de fet, aquesta intensitat és negligible, per tal com les corbes re-
presentatives de IB i de I G son prácticament superposades a la milessima 
aproximadament. 
Remarca.—En la posició G, els ecrans son situats mes lluny de la font 
que en la posició B. Per consegüent, el coeficient d'absorció global dbnat 
per la corba obtinguda en la posició G constitueix una part important del 
coeficient de difusió, mentre que el coeficient d'absorció obtingut en B és 
molt veí del coeficient d'absorció veritat. D'aquest fet, la radiació y mesu-
rada en la posició G, ha de contenir una mes gran part de radiacions Y se-
cundáries de Y primáries, que la radiació y mesurada en la posició B. Al 
contrari, no conté, com hem fet remarcar, radiació Y secundaria de P pri-
maria. La superposicio que prácticament s'observa per a les corbes B i G 
prové, potser, d'un fenomen de compensació entre les radiacions Y secun-
darles de Y primaria i de ¡i primaria. De totes maneres, llurs intensitats res-
pectives semblen febles (veure sobre la radiació Y secundaria de Y prima-
ría, cap. I, § 3). 
6. Obteniment de la corba d'absorció de la radiació $ primaria. 
En les posicions C i D els ecrans son situats directament sota la cam-
bra de ionització. Si no es fa actuar el camp magnétic (posició C) es rebrá 
en la cambra: 
le = Vp + SP + Ys + £s (ñg. I7) 






Si s'estableix el camp magnétic (posició D), es rebrá en la cambra: 
ID = VP + ¿s (fifr 18) 
La diferencia I c —I D será, tota vegada que la radiació Y secundaria es 
negligible: 
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La seva vanació amb la massa superficial deis ecrans ens donará la cor-
ba d'absorció de la radiació fj primaria isolada. 
En resum, el métode ens permet conéixer: 
La corba d'absorció de la radiació y primaria isolada (§ 2); 
La corba d'absorció de la radiació 0 secundaria isolada (§ 4); 
La corba d'absorció de la radiació p primaria isolada (§ 6); 
Una corba que representa (§ 3) la "radiació g total, tant primaria com 
secundaria, que emergeix deis ecrans, o, mes aviat, la seva variació amb la 
massa superficial deis ecrans. 
Mes lluny veurem per quines consideracions teóriques es poden des-
prendre d'aquesta darrera corba informacions sobre la radiació (J prima-
ria isolada, que constitueixen una comprovació deis resultáis obtinguts peí 
métode mes directe indicat en el parágraf 6. 
Remarca.—Hem d'observar que les condicions de mesura deis coefi-
cients d'absorció per ais raigs 0 i els raigs 7 son diferents. En efecte, els 
raigs y son mesurats (§ 2) amb l'ajuda d'ecrans situats sobre la font, men-
tre que els raigs g> (§ 4 i § 6) son mesurats mitjanqant ecrans situats sota 
la cambra de ionització. Aquesta diferencia és inherent al mateix principi 
del métode. 
És essencial de remarcar que les condicions de mesura son les matei-
xes per ais raigs fi primaris i per ais raigs {J secundaris. El fet que els 
raigs P i y no son mesurats en condicions absolutament idéntiques sois té, 
altrament, una importancia relativa. 
No ens hem preocupat de les parts de difusió i absorció veritables que 
íntervenen en els coeficients d'absorció tal com els determinen, per tal com 
lobjecte daquest treball no és l'estudi d'aquests fenómens. 
CAPITOL IV 
TRAQAT DE LES CORBES 
Examinarem en aquest capitel la técnica emprada per tal d obtenir re-
sultáis numérics directament interpretables. 
*• Les mesures d'intensitat. 
Hem vist en el capítol II que les mesures d'intensitat del corrent de 
ionització eren efectuades amb l'ajuda d'un electroscopi de fulla dor. 
Aquesta fulla d'or és visada per una ullera proveída d'una escala micromé-
t n c a ; s'observa el despla^ament de la imatge de la fulla sobre l'escala, en-
tre dues divisions escollides una vegada per totes. La inversa de la durada 
a aquest desplagament será, per a nosaltres, la mesura de la intensitat del 
°orrent de ionització, és a dir, en definitiva, la mesura de la radiació que 
Prove de les cambres de ionització. 
Hem vist igualment en el cap. II que una part de la radiació de la font 
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arribava directament a Taparell de mesures malgrat les proteccions esta-
blertes per evitar-ho. Efectuarem, dones, una correcció de la forma se-
güent: de cada mesura de la intensitat, restarem la valor de la intensitat 
mesurada en l'electroscopi isolat de la cambra de ionització. Aquesta cor-
recció afecta,. igualment, la ionització parásita que existeix, ádhuc en ab-
séncia de la font. 
Cada determinado experimental és obtinguda per la mitjana de cinc 
mesures. 
Per tal de portar les intensitats mesurades a valors comparables, hem 
mesurat en cada grup d'experiéncies la intensitat de la radiació v sense fil-
trado i hem pres aquesta intensitat per unitat. 
2. Sostracáó de les eorbes obtingudes amb i sense camp magnetic. 
Per a cada disposició deis ecrans i per a cada valor de llur massa su-
perficial, hem mesurat successivament i sense interrupció, la intensitat amb 
camp magnetic i sense. Per obtenir les diferencies cercades (vegi's capí-
tol III), no hem sostret pas directament aqüestes valors experimentáis, si-
no, mes aviat, les valors llegides sobre les eorbes representatives. Les cor-
bes tragades entre els punts experimentáis atenúen, en efecte, els errors 
que els afecten. 
3. Descomposició d'una corba logarítmica en tronéons rectilinis corres-
ponents ais grups principáis. 
Hem vist en el capítol I, par. 2, que la corba logarítmica d'absorció 
d'una radiació heterogénia, cóncava al principi, esdevé rectilínia a partir 
del moment en qué el grup principal mes penetrant subsisteix sol (fig. 19). 
Prolonguem aquesta part rectilínia MN fins a trobar l'eix de les ordena-
oes. Inordenada a rprijfcn així determinada representa el logaritme de la 
intensitat inicial del grup principal mes penetrant, el coeficient mássic d'ab-
sorció del qual és proporcional al pendent de la dreta PN. Considerem, 
ara, dos punts A i B de la mateixa abscissa, situada Tun sobre la corba 
experimental entre l'origen i M, l'altre sobre el segment de dreta PM. 
Cerquem els números que teñen, respectivament, per logaritme les ordena-
des d'aquests punts. La diferencia d'aquests números representará la in-
FÍR. 19 Fig. 20 
Exemples de eorbes A 
FfR. 21 
Corbes B 
tensitat, per a labscissa considerada, del feix heterogeni privat del grup 
mes penetrant. Aquesta corba afecta la mateixa forma que la primera. Se 
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la sotmetrá al mateix análisi i així, tot seguit, fins que s'obtingui, final-
ment, una dreta. S'haurá, llavors, descomposat la corba experimental pri-
mitiva en un cert nombre de dretes, el qué correspon a la descomposició del 
feix heterogeni en altres tants grups principáis. 
CAPÍTOL V 
CORBES EXPERIMENTÁIS I CORBES QUE S E ' N DEDUEIXEN 
I. Corbcs experimentáis A, B, C, D, E, F, G. 
No ens ha semblat possible de reproduir el gran nombre de corbes que 
han estat construides durant el curs d'aquest treball. Per a la posició B 
nosaltres hem pogut agrupar en un mateix gráfic les cortes obtingudes per 
a les sis substancies. Per a les altres posicions, donem solament, a títol d'e-
xemple, una de les sis corbes obtingudes, la forma de les quals és análoga a 
les altres. 
La fig. 20 representa dos exemples de corbes A. Aqüestes corbes A 
representen Tabsorció de la radiació global. Hom veu que aqüestes cor-
les son repartides en el plan en l'ordre deis números atómics deis ele-' 
ments corresponents. El mateix es nota, amb mes claredat, en les sis 
corbes B de la fig. 21 que representen l'absorció de la radiació 7 sola en 
els sis cossos estudiáis. 
La fig. 22 representa la corba A i la corba B, relatives totes dues a 
una mateixa substancia (el plom). Veiem que la corba A que representa, 
com hem dit, el logaritme de la intensitat total (0 i y) en funció de la 
niassa superficial deis ecrans, decreix al principi mes depressa que la cor-
ba B, per a la qual els raigs $ son elimináis. A partir d'una certa abscissa, 
aqüestes corbes romanen sensiblement paral-leles. 
La fig. 23 representa les corbes designades per C i D (per al plom), 
cbtingudes, com es sap, situant els ecrans d'análisi sota les cambres de 
lonització, en el cas en qué la font no és recoberta per cap radiador. La 
fig. 24 mostra les posicions relatives de les corbes A, B, C i D per a una 
mateixa substancia (plom). Hom veu que els orígens d'A i de C coinci-
deixen, a l'igual que els de B i de D. 
Fig. 22 
Corbes A, B, relatives 
al Pb 
Fig. 24 
Corbes C i D relatives 
al Pb 
Fig. 23 
Corbes C i A referides a 
les corbes A i B (Plom) 
La corba C decreix mes rapidament encara que A; la corba D decreix 
menys rapidament que B, de forma que C i D arriben a juntar-se per a una 
abscissa de l'ordre de 1 gr/cmq, abscissa per a la qual la totalitat deis 
raigs g primaris és deturada. 
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La fig. 25 representa per al plom les corbes designades per E i F, ob-
tingudes, com s'ha vist, amb un radiador de massa superficial determinada 
(1,04 gr/cmq) situat sobre la font, amb els ecrans analitzadors situats sota 
la cambra de ionització. 
La fig. 26 mostra les posicions relatives de les fonts A, B, E i F i la 
coincidencia respectiva del orígens de E i F amb punts situats sobre les 
corbes A i B. Sobre aquesta figura les abscisses son relatives, fins a 1 • 
gr/cmq, al radiador sol; les abscisses comptades a partir de 1,04 gr/cmq 
son relatives a l'analitzador, per a les corbes E i F que comencen en aques-
ta abscissa. Les corbes E i F (fig. 25) com les corbes C i D, es reuneixn 
per a una abscissa tal en qué la radiació ¡i (ací (3 secundaria) sigui totalment 
deturada. Aquesta abscissa és compresa per a les corbes E i F, segons el 
eos simple considerat, entre 0,6 i 1 gr/cmq. 
Corbes E i F 













Hom remarcará el comenc, de la corba F que no té pas laspecte habi-
tual d'una corba d'absorció. Aixó és degut a la superposició de dos fenó-
mens. Hem escrit, en efecte, (Cap. III , par. 4): 
IF = YP + Vs + í'§ 
A la decreixenqa de li radiació y ps'aíegeix la creixeiiga de la radiació 3' 
secundaria nascuda en Tanalitzador. Peí fet d'ésser la cambra de ionització 
mes sensible a aquests raigs absorbibles que ais raig f> Ia creixenqa pot 
dominar sobre la decreixenca i la corba pot presentar una derivada posi-
tiva. 
Per bé que no sigui directament aparent, aquest fenomen de superposi-
ció existeix igualment al comenc,ament de la corba E ; escrivim, en efecte: 
IE = Yp + Gs -f ys -f- &'a 
Pero, en definitiva, nosaltres no hem de teñir en compte aqüestes ano-
malies del comenc,ament de les corbes E i F, car és la diferencia 
IE ~ IF - & 
Ja que nosaltres tractem de posar de manifest, com veurem en el parágrai 
següent,. 
Hem dit, mes amunt, que les corbes G coincidien amb les corbes B, 
d'aci que 110 les examinem en particular. 
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2. Corbes obtingudcs per sostracció. 
Nosaltres hem explicat ja com les corbes A-B representen la superpo-
sició de tres fenómens: absorció de la radiació $ primaria, formado de la 
iadiació {i secundaria, absorció d'aquesta radiació. 
Per a — = o, la intensitat inicial representa la radiació $ primaria sola; 
o 
mi 
per a - suficientment gran, és cert que la radiació p primaria ha desapa-
o 
regut, i que solament existeixen els altres dos fenómens sois. Si s'observa el 
conjunt de les corbes log (IA— ]B) per ais sis cossos simples estudiáis, es 
remarca que totes aqüestes corbes es tallen (fig. 27) en un mateix punt P, per 
a una abcissa veina de 1,8 gr/cmq. D'ací resulta que la intensitat de la ra-
* . , » • * • 
Fig. 27 
Corbes A-B 
diario corpuscular cixida d'un filtre que tingui una massa superficial de 
i,8 gr/cmq és la mateixa, sigui quina siguí la substancia del filtre. 
Per a les abscisses inferiors a les del punt P, les corbes son repartides 
com fa preveure la llei de variació del coeficient mássic d'absorció deis raigs 
% en funció del número atómic de l'absorbent, establerta per M. Georges 
FOURNIER 6 : 
m 
— = a + &N 
La intensitat de la radiació ¡J no absorbida per un ecran de massa su-
m perficial - és tant mes gran com el número atómic de Tabsorbent és mes 
petit. D'ací que la corba A-B per al carboni hagi de decréixer, al comenca-
ment, menys rápidament que la de l'alumini i així successivament. 
Per a abscisses superiors a les del punt P, les corbes es reparteixen en 
sentit invers, per tal com la intensitat de la radiació secundaria és mes gran 
?n un eos pesat que en un eos lleuger. 
r i g . j'o 
Corba (C-D) 
ilativa al Plom 
Fig. 29 
Corba (E-F) 
relativa al Plom 
Georges FOURNIER, C. K. 1925, vol. CLXXX, pág. 284 i 1490. 
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Les corbes C-D ens donen direcíament la radiació ¡3 primaria, tal com 
hem vist. Aqüestes corbes, tracades en logaritmes (fig. 28) presenten al co-
mencament una concavitat dirigida vers els log I creixents, i fineixen per 
una part rectilínia que correspon a la radiació mes penetrant. Les valors de 
la intensitat de la radiació 0 primaria esdevenen negligibles per a masses su-
perficials compreses entre 0.6 gr/cmq (plom) i o'o, gr/cmq (carboni). Hom 
pot, dones, prácticament considerar que la radiació [5 primaria es completa-
ment extingida per a una filtrado de 1 gr/cmq. 
Les corbes E-F donen directament la radiació (1 secundaria, si es té cu-
ra d'escollir la massa superficial del radiador bastant gran per a qué la ra-
diació ¡S primaria sigui prácticament extingida. 
Aqüestes corbes (E-F) (fig. 29) teñen la mateixa forma general que les 
corbes C-D. 
R. P., trad. 
(Acabará.) 
Notes de Qtiímiea 
E L S DISSOLVENTS ININFLAMABLES EN L'EXTRACCIÓ D'OLIS. 
Julián G I L MONTERO. - Química e Industria. - Maig, 1927. 
El problema que de temps no poc llunyans es presenta a la industria deis olis re-
siduals, sembla que tingui avui dia una mica de llum. S'han emprat amb mes o menys 
dificultáis i avantatjes, diversos dissolvents que, tais com el sulfur de carboni, teñen 
la propietat comú d'ésser tots ells extremadament inflamables, go que fa augmentar 
en un gran percentatge el perill a qué contínuament están exposades les fabriques 
en qué amb ells es treballa. 
Avui dia, sembla que l'experiéncia hagi aportat a la industria un nou dissolvent, el 
triclorur d'etil o triclor-etilén, anomenat abreujadament tri, amb propietats del tot 
superiors a les deis altres dissolvents: aquest és completament ininflamable, ademes 
de teñir un poder de dissolució mes elevat. 
Els resultáis que amb ell s'han obtingut en algunes fabriques italianes han estat 
del tot satisfactoris; la introducció d'aquest procediment s'ha iniciat ja en el nostre 
país, ja que permet emprar les mateixes instaUacions de maquinaria que es necessiten 
en el procediment al sulfur. 
L A FIXACIÓ DEL NITROGEN ATMOSFERIC A ESPANYA. I 
Lorenzo LÓPEZ MONDET. - Química e Industria. - Abril, 1927. 
Les necessitats en qué temps enrera ~s trobaven quasi tots els paisos civilitzats 
d'importar adobs nitrogenats naturals, entre els que figuraven en primer lloc els ni-
trats xilens, van desapareixent per moments a causa deis nombrosos treballs que ve-
nen realitzant-se per les diverses nacions, per tal de poder adquirir amb el temps una 
completa autonomía en llur producció d'adobs nitrogenats sintétics. 
Espanya, on les necessitats agrícoles van de cada dia an augment, ha comengat 
també aquesta tasca, per la Societat Ibérica del Nitrogen. Actualment compta ja amb 
